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ABSTRACT 
This study aimed to examine the extent to which differences in assertiveness among adolescent 
users and non-users of social media twitter, in Jakarta. This research is quantitative research 
using comparative research and correlation. Research subject is a subject that has a twitter 
account and do not have a twitter account, with an age range between 20-30 years, a person 
who has a steady job in a professional manner, which is domiciled in Jakarta. This research uses 
non-probability purposive sampling technique. Overview of the user assertiveness mean of 9.88 
and 9.68 nonusers. With a reliability of 0.331. This study has also found that there was no 
difference in assertiveness among young adult users and non-users of social media twitter. 
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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan asertivitas di kalangan dewasa 
muda  pengguna dan bukan pengguna media sosial twitter, di Jakarta. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian komparatif dan korelasi. 
Subjek penelitian merupakan subjek yang memiliki akun twitter dan tidak memiliki akun twitter, 
dengan rentang usia antara 20-30 tahun, merupakan orang yang secara profesional memiliki 
pekerjaan tetap, yang berdomisili di Jakarta. Penelitian ini menggunakan tehnik sampling non 
probability purposif. Gambaran Umum mean asertivitas pengguna sebesar 9,88 dan bukan 
pengguna 9,68. Dengan reliabilitas sebesar 0,331. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada 
perbedaan asertivitas di kalangan dewasa muda pengguna dan bukan pengguna media sosial 
twitter. 
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